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  （℡：049-292-3121 内線145）。
 東武線沿線情報
見どころいっぱいの
横浜ベイエリア
東上線沿線から、見どころいっぱいの横浜ベイエリアへは、乗り換えなしで一直
線。港町ならではの海辺の風景、今の時期は
イルミネーションも楽しめ、中華街やオシャレな
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